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INNLEDNING 
Disse undersØkelsene er utfØrt etter oppdrag fra Statskraftverkene. 
Hovedhensikten har vært en registrering av fuglefaunaen i reguleringsområdet 
for de planlagte Vefsna-verkene. UndersØkelsene har vært konsentrert om- 
1 
kring de påtenkte reguleringsbassengene (se fig. 1): Unkervatnet, Vefsna- 
bassenget (Stillelva), Nedre Fiplingvatnet, Gåsvatnet og vatna i Svenning- 
dalen. En vesentlig del av oppdraget var å klarlegge i hvilken grad det 
i disse områdene fantes naturverninteresser. 
UndersØkelsene omfattet i £Ørste rekke en kvalitativ registrering 
av hekkebestanden. Dessuten ble det i ulike vegetasjonstyper foretatt 
takseringer for å bestemme hekkebestandens sammensetning (forholdet mellom 
de forskjellige artene). Disse registreringer ble foretatt i tiden 
28.mai-28.juli. Videre ble perioden 11.-25.august benyttet til observa- 
sjoner hovedsakelig av fugletrekket i Fiplingdalen og Svenningdalen. 
Hos mange rovfuglarter varierer bestanden i takt med svingningene l 
i smågnagerbestanden. Denne ble derfor systematisk undersakt ved hjelp av 
fellefangster. De Øvrige observasjoner av pattedyr ble selvfØlgelig også 
behØrig notert. 
Feltarbeidet ble i sin helhet utfØrt av Kjell Arne Furunes, 
Jan Erik Roe1 og Geir Vie. Sistnevnte sto for ledelsen av feltarbeidet. 
Ansvarlig prosjektleder var univ-lektor Arne Moksnes ved Zoologisk institutt, 
Universitetet i Trondheim. UndersØkelsene ble i sin helhet finansiert av 
Statskraftverkene. 
I denne rapporten er imidlertid også benyttet opplysninger som 
er samlet inn fra folk som er lokalkjent i området. Spesielt må nevnes 
Øyvind SpjØtvoll, Levanger, som i flere år har vært lærer ved BBrgefjell- 
skolen. Han har gitt en rekke verdifulle opplysninger som har vært til 
stor hjelp i vårt arbeid. For dette vil vi herved gi ham vår beste takk. 
I 
De undersØkte områder e r  v i s t  på f i g u r  I. 
Vefsnabassenget ( S t i l l e l v a )  s t r e k k e r  seg  langs Vefsna nedover 
f r a  H a t t f j e l l d a l .  Terrenget  e r  he r  u lendt  med svært  b r a t t e  og s t o r t  s e t t  
skogbevokste d a l s i d e r .  S to re  d e l e r  av da len  e r  d e r f o r  ikke  f a r b a r  langs 
e lva .  I nedre d e l ,  på nord-vests ida av Vefsna, e r  d e t  e.t  par  e l d r e  hogst- 
f e l t e r .  Foruten av  p l a n t e f e l t  e r  d i s s e  bevokst med f rod ige  lØvskogskrat t ,  
mest av bjØrk, men også av  o r  og osp. Her e r  d e t  v ide re  en svært  godt 
u t v i k l e t  hØgstaudevegetasjon. på s ~ r - Ø s t s i d a  av Vefsna e r  d e t  ganske 
f i n  granskog, men i de nedre de lene  e r  den i s t o r  grad hogd u t .  Lenger 
oppe i da len  b l i r  vegetasjonen mer k a r r i g  og furuskogen t a r  d e l v i s  over.  
Unkervatnet. I t i l l e g g  til s e l v e  v a t n e t  b l e  undersakt  de  om- 
kr ingl iggende d a l s i d e r  foru ten  t e r r e n g e t  ca.  5 km oppover i Skarmodalen 
og 4-5 km nedove? langs  Unkerelva. Her e r  d e t  s t o r t  s e t t  granskog rundt  
h e l e  v a t n e t ,  bare  avbrudt  av til d e l s  s t o r e  h o g s t f l a t e r  og jordbruksom- 
råder .  StØrre forekomster av lØvskog, og da mest bjØrk, f i n n e s  bare  på 
e l d r e  h o g s t f e l t e r  og over  barskogsgrensa. S p e s i e l t  nordØst f o r  v a t n e t  og 
i Skarmodalen e r  b jØrkebel te t  f r o d i g  og godt u t v i k l e t .  
F ip l ingdalen .  Her e r  undersØkt e t  område omkring Nedre 
F ip l ingvatn .  Dalsidene e r  s t o r t  s e t t  bevokst med blandingsskog. På Ø s t -  
og v e s t s i d a  av v a t n e t  dominerer bjØrka, mens grana o v e r t a r  i da ls idene  både 
nord og sØr i dalen.  Ved Nedre F ip l ingvatn  e r  d e t  også s tØr re  områder med 
ren bjarkeskog,  til d e l s  med f r o d i g  hØgstaudevegetasjon. I F ip l ingdalen  
e r  d e t  v ide re  en god d e l  bebyggelse,  b1.a. en rekke gårdsbruk med en d e l  
dyrka mark. F l e r e  av  d i s s e  l i g g e r  langs Nedre F ip l ingvatn .  
Mellom de  t o  F ip l ingva tna ,  ved Simskarelvas utlØp i Mellomvass- 
Z 
e l v a ,  l i g g e r  d e t  s t o r e  myrområder. S p e s i e l t  m å  nevnes den noe over 1 km 
s t o r e  Simskarmyra ( s e  f i g u r  2 ) .  Vannstanden s t å r  svært  hØgt s l i k  a t  
d e t  dannes en r.ekke vannansamlinger i form av  småtjern og gjarmedammer. 
Mellom de mange torv tuene  e r  d e t  s t o r e  p a r t i e r  med v å t  s ta r rmyr  ( f i g u r  2 ) .  
T i l svarende  s t o r e  myrområder f i n n e r  v i  også i dalbunnen l i k e  
nord f o r  Nedre F ip l ingva tn ,  b1.a. "Stormyra" som e r  omtrent på s t Ø r r e l s e  
med Simskarmyra. Videre nedover i Fip l ingdalen  e r  d e t  en d e l  mindre myrer. 
For d e t  meste e r  d e t t e  e l d r e  s l å t t emyre r .  
Svenningdalen har  v i  d e l t  i t o  områder: 0vre og nedre d e l .  
Med Øvre d e l  menes området rundt  L i l l e  Majavatn og S e f r i v a t n e t .  Her v i r k e r  
vegetasjonen r e l a t i v t  k a r r i g .  på de l a v e s t e  myrpart iene ned mot vatna vokser 
d e t  s p r e d t  og g l i s s e n  furuskog. I åsene Øst f o r  va tna  ove r t a r  granskogen. 
VEFSNA. 
Figur 1. Kart over Vefsna-området. De unde r sak t e  områdene er skravert. 
Mot vest er det stort sett glissen furuskog, men med innslag av gran og 
furu. I området er det bygd et stØrre antall hytter, særlig da på 
vatnas Østside og mellom de to vatna. 
Med nedre del menes området rundt Store og Lille Svenningsvatn. 
På vestsida av vatna dominerer glissen furuskog med til dels store mengder 
bjØrkekratt. Mot Øst er det stort sett blanding av gran og furu. Langs 
elva i utlØpet av Lille Svenningvatn er det et stØrre sivbevokst våtmarks- 
område. Mellom vatna og langs Lille Svenningvatn er det en del hytter. 
Gåsvatnet (figur 3) er i sØr og vest omgitt av fjell med for- 
holdsvis bratte sider. Subalpin bjarkeskog vokser her helt ned til 
vatnet. Mot nord flater landskapet en del ut, og langs nordsida av 
vatnet finnes en smal stripe av granskog. Over dette beltet er det en 
mosaikk av myr og bjerkeskog med spredte forekomster av gran og furu, samt 
noen mindre myrtjern. Gåsvasselva som renner mot sØr-Øst er omgitt av 
granskog. 
KVALITATIV OVERSIKT OVER FUGLEFAUNAEN 
De observerte artene er oppfØrt i tabell 1. I området er det 
hittil observert 144 fuglearter. Av disse er 71 konstatert hekkende, 
mens 11 etter all sannsynlighet hekker. Fiplingdalen peker seg spesielt 
ut med hele 142 observerte arter. En vesentlig årsak til dette er de 
mange observasjoner vi har fått overlatt fra Øyvind SpjØtvoll som i de 
siste år har samlet inn materiale fra området. Dette gjelder ikke bare 
hekkesesongen, men også vår- og hosttrekket. Forholdet har medfØrt at 
Fiplingdalen er. betraktelig bedre undersØkt enn de Øvrige områdene. Fra 
disse områdene mangler i. eks. stort sett observasjoner fra trekktidene. 
I tabell 1 er artenes forekomst angitt med betegnelsene "tall- 
rik", "fåtallig" og "sjelden". Denne subjektive klassifiseringen har 
utvilsomt sine store svakheter, men en samlet og ensartet oversikt lar seg 
vanskelig framstille på annen måte. Forekomsten til en del arter er 
imidlertid forsØkt angitt mer eksakt i de fØlgende kommentarene til arts- 
listen. Observasjoner gjort av Øyvind SpjØtvoll er her merket (Ø.S.). 
Figur 2 .  Parti fra Simskarmyra i Fiplingdalen. (Foto: Geir Vie) 
Figur 3. Gasvatnet sett fra Nord. 
Tabell 1. Oversikt over de observerte artene 
Symboler: 
T : Observasjoner av arter som utelukkende er sett på trekk. 
H : Hekking påvist ved funn av reir eller unger. 
h : Hekking ikke påvist, men sannsynlig på grunn av gjentatte 
observasjoner eller spesiell adferd. 
+++: Observert tallrikt. 
++ : Observert spredt og fåtallig. 
+ : Observert sjelden. 
x : Se kommentarer til artslisten. 
Tabe l l  1 f o r t s a t t  
Spurvehauk 
Hønsehauk 
HavØrn 
Vandrefalk 
J a k t f a l k  
Dverg f a l k  
Tårnfalk x )  
Lirype 
F j e l l r y p e  x) 
Orrfugl  
S t o r f u g l  
J e rpe  
Vaktel x) 
Trane 
T je ld  
Vipe x )  
Sandlo 
Heilo 
B o l t i t  
Enkeltbekkasin 
Dobbeltbekkasin x 
Kvartbekkasin x) 
Rugde 
Storspove 
Småspove 
Svarthalespove x )  
Skogsnipe x)  
Granns t i lk  x) 
RØdstilk 
G lu t t sn ipe  
S t randsnipe  
F jærep ly t t  
Temmincksnipe 
? ip l ing -  
da len  
Unker- 
va tne  t 
S t i l l -  
e l v a  
G å s -  
v a t n e t  
L. Maja- 
va tn  
Sef ri- 
va tn  
'I 
sssnnings- (1 
vatna  
I 
d )  
Tabell 1 fortsatt 
Myrsnipe 
FjellmyrlØper x) 
Brushane 
SvØrnmesnipe x) 
Tyvjo x) 
Fjelljo x) 
Sildemåse x) 
Gråmåse 
Fiskemåse 
Hettemåse 
Makrellterne 
Radnebbterne 
Ringdue 
Tyrkerdue x) 
Gj Øk 
Hubro 
Haukugle 
Hornugle 
Jordugle 
Perleugle 
Flaggspett x) 
Dvergspett 
Tretåspett 
Svartspett 
Vendehals 
Lerke x) 
Fjellerke x) 
Låvesvale 
Taksvale 
Sandsvale 
Ravn 
Kråke 
Skjære 
Fipling- 
dalen 
T + 
H + 
H +++ 
T + 
T + 
T + 
T + 
T + 
H ++ 
+ 
T + 
T + 
++ 
+ 
H ++ 
H + 
+ 
+ 
+ 
+ 
++ 
+ 
+ 
+ 
h + 
+ 
T + 
H + 
H + 
+ 
+ 
H ++ 
H + 
Unker- 
vatnet 
T + 
h ++ 
++ 
H ++ 
H ++ 
++ 
H ++ 
H ++ 
h ++ 
h +  
H ++ 
h ++ 
Still- 
elva 
h ++ 
h + 
++ 
++ 
h ++ 
h ++ 
h ++ 
Gås- 
vatnet 
+ 
h ++ 
+ 
h ++ 
L. Maja- 
vatn 
Sefri- 
vatn 
H ++ 
h ++ 
H + 
+ 
++ 
h ++ 
H ++ 
h ++ 
h ++ 
Svennings. 
vatna 
++ 
+ 
H + 
+ 
++ 
+ 
+ 
++ 
++ 
Tabell 1 fortsatt 
I dalen I 
NØtteskrike 
Lavskrike 
KjØttmeis 
 låmei is x) 
Svartmeis x) 
Lappmeis x) 
Toppmeis x) 
Gr anme i s 
Stjertmeis x) 
Trekryper 
Gjerdesmett 
Fossekall 
Gråtros t 
Måltrost 
RØdvingetrost 
Rinqtrost x) 
Svarttrost 
Steinskvett 
Buskskvett 
RØdst jert 
Svart rgdstjert x) 
  lå strupe x) 
R Ø ~ S  trupe 
Gulsanger x) 
Munk x) 
Hage sanger x 1 
MØller x) 
Gransanger x) 
Wvsanqer 
BØksanger x) 
Fuglekonge 
Grå fluesnapper 
S. hv. f luesnapper 
Unker- 
vatnet 
H + 
h + 
H ++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
H ++ 
+ 
+ 
+ 
H ++ 
H +++ 
H ++ 
H +++ 
H + 
H + 
H + 
H ++ 
H ++ 
T + 
H ++ 
H ++ 
h + 
h + 
h + 
+ 
H +++ 
? 
H +++ 
H ++ 
H + 
Still- 
elva 
Gås- 
vatnet 
L. Maja- 
vatn 
Sef ri- 
vatn 
Svennings- 
vatna 
Tabell 1 fortsatt 
Jernspurv 
Trepiplerke 
Heipiplerke 
Lapp-piplerke 
Linerle 
Guler le 
Sidensvans 
Varsler 
Stær 
GrØnnsisik 
  rå sisik 
Dompap 
Konglebit x) 
Grankorsnebb 
Furukorsnebb 
Korsnebb cp. x) 
Bokfink 
BjØrkef ink 
Gulspurv 
Sivspurv 
Lappspurv 
SnØspurv x) 
Gråspurv x) 
Unker- 
vatnet 
H +++ 
H ++ 
H ++ 
H +++ 
h +++ 
h ++ 
++ 
Fipling- 
dalen 
H ++ 
H ++ 
H ++ 
T + 
H ++ 
H ++ 
T + 
H + 
H + 
h ++ 
H +++ 
+ 
+ 
+ 
+ 
H + 
H +++ 
H + 
H ++ 
T + 
+ 
+ 
Still- 
elva 
++ 
+ 
h +++ 
+ 
+ 
h +++ 
h +++ 
H ++ 
GAS- 
vatnet 
h +++ 
H +++ 
+ 
H ++ 
H + 
h ++ 
h ++ 
+ 
h ++ 
H +++ 
+ 
+ 
H +++ 
h ++ 
+ 
h ++ 
H +++ 
L. Maja- 
vatn 
Sefri- 
vatn 
H ++ 
H ++ 
h ++ 
h +++ 
h ++ 
h ++ 
H +++ 
h +++ 
+ 
h ++ 
Svennings- 
vatna 
++ 
++ 
++ 
h +++ 
++ 
, + 
+ 
H +++ 
h ++ 
++ 
+ 
H +++ 
KOMMENTARER T I L  ARTSLISTEN 
Smålom. Sommeren 1973 b l e  2 i n d i v i d e r  g j e n t a t t e  ganger obse rve r t  
------- 
i Fip l ingdalen .  
Hegre. I de  undersØkte områder e r  d e t  bare  r e g i s t r e r t  f å t a l l i g e  
------ 
s t r e i f i n d i v i d e r .  Såv id t  v i  kjenner  til, l i g g e r  de  nærmeste k j e n t e  hekke- 
p l a s s e r  ved Mos jØen (Hai t o r n  1971) . 
Brunnakke. I Unkervatnet b l e  obse rve r t  3 hanner den 1.6.74. 
- - - - - - - - - - 
Arten e r  også s e t t  i F ip l ingda len  og da mest sannsynl ig  på t r ekk .  
S t j e r t a n d .  I perioden 2.-4.6.73 b l e  e t  par  s e t t  både i Nedre 
---------- 
Fipl ingvatn  og på Simskarmyra (0 .S . ) .  De t t e  e r  v e s t  f o r  a r t e n s  f a s t e  
utbredelsesområde. F ra  Nordland og Troms f o r e l i g g e r  d e t  nemlig y t t e r s t  
f å  opplysninger om s t j e r t a n d  (Haftorn 1971) .  
Toppand. - - - - - - - - Her f o r e l i g g e r  noen f å  observasjoner  f r a  F ip l ingdalen  
og Unkervatnet. 
Havelle.  Arten forekommer på t r e k k  både i Unkervatnet og Nedre 
-------- 
Fipl ingvatn .  Disse l o k a l i t e t e n e  beny t t e s  om våren i påvente av is lØsningen 
i hØgf j e l l e t .  Likeså samles have l lene  h e r  fØr de  t r e k k e r  u t  mot kysten 
om v in t e ren .  
SjØorre.  I t i d e n  30.5.-2.6.74 b l e  e t  par  på t r ekk  obse rve r t  i 
------m- 
Fipl ingdalen  (Ø. S . ) . 
Laksand. Arten e r  pe r iodev i s  s e t t  i Fip l ingdalen  (Ø.S.). 
- - - - - - - 
Lappfiskand. Det te  e r  en svær t  s j e l d e n  a r t  i v å r t  land i d e t  
--------- 
den ba re  hekker i SØr-Varanger~ barskoger .  On v i n t e r e n  og i t r ekk t idene  
kan den i s j e l d n e  t i l f e l l e  p å t r e f f e s  lengre  sØr i l ande t .  Den 4.10.1973 
b l e  e t t  i n d i v i d  s e t t  i Nedre F ip l ingvatn  (0 .S . ) .  IfØlge Haftorn (1971) 
f o r e l i g g e r  d e t  f r a  fØr ba re  t r e  k j e n t e  observas joner  f r a  Nordland. 
Sædgås. - - - - - - - Rasen kortnebbgås synes å ha f a s t  t r e k k r u t e  gjennom 
Fip l ingdalen .  B1.a. b l e  den i a k t t a t t  på Simskarmyra i s l u t t e n  av mai 1973 
(0 .S . ) .  Kortnebbgåsa hekker på Svalbard,  GrØnland og I s l and  og pas se re r  
Norge under v å r t r e k k e t .  Det f o r e l i g g e r  i m i d l e r t i d  f å  observasjoner  av 
f u g l e r  som ha r  g å t t  ned i d e t  de s e r  u t  til å passe re  o s s  omtrent non-stop 
(Haftorn 1971).  v å r  hjemlige r a s e ,  sædgås, e r  også s e t t  i Fip l ingdalen .  
Dverggås. I t i d l i g e r e  å r  e r  også denne a r t e n  s e t t  på t r e k k  i 
-- ----- -- 
Fipl ingdalen  (0 .S . ) .  T i d l i g e r e  hekket den t a l l r i k t  i BØrgef je l l ,  men h a r  
g å t t  s t e r k t  t i l b a k e .  
S n ~ g å s .  Denne a r t e n  hekker på tundraen f r a  Øst -S ib i r  gjennom 
------- 
Alaska og Kanada til NV-GrØnland. Under t r e k k e t  b l i r  den i s j e ldne  t i l f e l l e  
i a k t t a t t  i Norge, b1.a.  e r  en f lokk  på 22 i n d i v i d e r  s e t t  på vå r t r ekk  
gjennom Fip l ingdalen  den 17.5.73 (Ø.S.). 
~ a n a d a g å s .  Arten b l e  s e t t  på Simskarmyra i s l u t t e n  av mai 1973 
---------- 
Sangsvane. Arten e r  obse rve r t  på t r ekk  i Fip l ingdalen  (0 .S . ) .  
Videre b l e  i 1974 2 i n d i v i d e r  s e t t  i f l u k t  over Gåsvatnet s å  s e n t  som 
23.6. Det f o r e l i g g e r  ingen nærmere holdepunkter f o r  hekking. 
Tårnfa lk .  Det f o r e l i g g e r  noen f å  og sp red te  observasjoner  f r a  
h e l e  området. Ind ikas joner  på hekking b l e  ikke r e g i s t r e r t .  
F j e l l r y p e .  Arten forekommer t a l l r i k t  i h Ø g f j e l l e t  over  h e l e  
---------- 
området. Når den bare  e r  oppfa r t  i Fip l ingdalen  skyldes d e t  a t  r e g i s t -  
r e r i n g e r  i f j e l l r y p e t e r r e n g  b l e  f o r e t a t t  bare  på denne l o k a l i t e t e n .  
Vaktel.  Den 25.7.74 b l e  e t t  i n d i v i d  s e t t  i Fip l ingdalen  (0 .S . ) .  
------- 
Av denne a r t e n  f o r e l i g g e r  d e t  f r a  fØr bare  en  enes t e  observasjon f r a  
Nordland. 
Vipe. Arten hekker t a l l r i k t  i Fip l ingdalen  og på myrene sØrvest  
----- 
f o r  0vre F ip l ingvatn .  I de Øvrige d e l e r  av ~e f sna -område t  synes den å 
forekomme sparsomt. 
Dobbeltbekkasin. Denne a r t e n  synes i vå re  dager  å være i fram- 
---------------- 
gang e t t e r  en l eng re  per iode  med t i lbakegang.  Fra  F ip l ingdalen  e r  d e t  
k j e n t  2 s p i l l p l a s s e r .  Våren 1974 s p i l t e  minst 9  hanner på den ene s p i l l -  
p l a s sen  og 3 hanner på den andre.  Fra  e l d r e  t i d  e r  d e t  k j e n t  en s p i l l -  
p l a s s  på Stormyra nord f o r  Nedre F ip l ingvatn .  Her f i n n e s  i m i d l e r t i d  
ingen observas joner  f r a  nyere t i d .  
Kvartbekkasin. Den 6.6.74 b l e  2 i n d i v i d e r  obse rve r t  i Fip l ing-  
da len  (Ø.S.).  Se lv  om t i d s p u n k t e t  e r  noe s e n t ,  a n t a s  d e t t e  å være f u g l  
på vå r t r ekk .  Arten hekker i v å r t  land ba re  i Øst-v innmark. 
Svarthalespove.  Den 12.6.73 b l e  1 i n d i v i d  s e t t  i Fip l ingdalen  
--------------- 
Skogsnipe. Arten v a r  fo rho ldsv i s  v a n l i g  i t r a k t e n e  rundt  
--- ------ 
Unkervatnet,  men forekom e l l e r s  svær t  sparsomt. Arten e r  her  ved s i n  
nordgrense i Norge. 
GrØnnstilk.  Denne hekker sannsynl igvis  svært  s p r e d t  og f å t a l l i g  
----------- 
i Fip l ingdalen  og ved Unkervatnet. Den e r  også i hekket ida obse rve r t  en 
gang ved S t i l l e l v a .  
FjellmyrlØper.  E t t  par  b l e  funnet  hekkende på Simckarmyra både 
-------------- 
i 1973 og -74. T ro l ig  hekket f l e r e  par  begge årene.  Det te  e r  en s j e l d e n  
a r t  i v å r t  land i d e t  den f r a  £Ør bare  e r  p å v i s t  hekkende på noen f å  
l o k a l i t e t e r  i b j a r k e b e l t e t  i SØr-Norge samt i Øst-Finnmark ( s e  Haftorn 
1971).  Funnet på Simskarmyra r e p r e s e n t e r e r  d e r f o r  en u t v i d e l s e  av 
a r t e n s  utbredelsesområde. 
SvØmmesnipe. - - - - - - - - - - - - Arten e r  r e g i s t r e r t  på  t r e k k  både i Nedre F i p l i n g -  
v a t n  (0 .S. )  og i Unkervatnet .  
Den 11.6.73 b l e  d e t  o b s e r v e r t  en f l o k k  t e r n e r  p å  en  holme i 
Nedre F i p l i n g v a t n  ( 0 . S . ) .  Den b e s t o  både a v  makre l l -  og radnebbte rne .  
Med i f lokken  v a r  også  s i ldemåke ,  f j e l l j o  og 2 t y v j o e r .  Denne f lokken  v a r  
s a n n s y n l i g v i s  på t r e k k  nordover ,  men på grunn a v  uvær (b1 .a .  nokså mye 
snØ i F i p l i n g d a l e n )  v a r  den e t t e r  a l t  å damrne b l i t t  d r e v e t  l e n g e r  i n n  i 
l a n d e t  og t v u n g e t  til å g å  ned.  Joene f o r s v a n t  i lØpet a v  d e  f Ø r s t e  
dagene,  mens s t o r p a r t e n  av t e r n e n e  den 19.6. v a r  s t e r k t  avmagret  og dØde. 
Tyrkerdue.  Den 1.7.74 b l e  2 i n d i v i d e r  s e t t  i F i p l i n g d a l e n  (0 .S. ) .  
F l a g g s p e t t .  HØsten 1974 v a r  d e t  f l a g g s p e t t i n v a s j o n  i området. 
----------- 
I s i s t e  d e l  av  a u g u s t  b l e  a r t e n  o b s e r v e r t  så  og  s i  d a g l i g .  Invas jonen  I 
g j o r d e  s e g  g j e l d e n d e  i k k e  b a r e  i ~ e f s n - o m r å d e t ,  men i s t o r e  d e l e r  a v  
midt-Norge og Ø s t l a n d e t .  
Lerke. Ar ten  b l e  s e t t  ved Nedre F i p l i n g v a t n  både v å r  og h a s t  
------ 
1973 og -74. Den 10.5.74 b l e  e t t  i n d i v i d  o b s e r v e r t  l i k e  nord f o r  
Svenningsvatna  (Ø. S. ) . 
F j e l l e r k e .  Den 13.5 .74 b l e  3  i n d i v i d e r  s e t t  i F i p l i n g d a l e n .  
---------- 
  lår ne is, s v a r t m e i s  og toppmeis.  I september og ok tober  1972 
............................... 
b l e  d e t  o b s e r v e r t  noen f å  i n d i v i d e r  av d i s s e  a r t e n e  i F i p l i n g d a l e n .  De 
er e l l e r s  uhyre  f å t a l l i g e  i d i s s e  t r a k t e n e  ( 0 . S . ) .  De k j e n t e  u t b r e d e l s e s -  
områdene f o r  b låmeis  og toppmeis g å r  h e l l e r  i k k e  så l a n g t  nord som ti! 
Vefsn (Haf to rn  1971) . 
Lappmeis. I F i p l i n g d a l e n  b l e  d e t  o b s e r v e r t  e n  d e l  lappmeis 
- - - - - - - - 
gjennom h e l e  november 1972 ( 0 . S . ) .  Ar ten  e r  s v æ r t  f å t a l l i g  i d i s s e  
t r a k t e n e  som i k k e  h a r e r  med til d e t  f a s t e  u t b r e d e l s e s o m r å d e t  h e r  til 
l a n d s  (Haf to rn  1 9 7 1 ) .  Derimot er a r t e n  u t b r e d t  på  svensk s i d e  i k k e  så 
l a n g t  unna. 
S t j e r t m e i s .  To f l o k k e r  b l e  s e t t  g j e n t a t t e  ganger  i F i p l i n g d a l e n  
--m-------- 
hØsten 1973 (0.S.  ) . 
R i n g t r o s t .  Arten hekker  f å t a l l i g  i og over  b j o r k e b e l t e t  i h e l e  
---v------ 
området.  
S v a r t  r a d s t j e r t .  En u t f a r g e t  hann b l e  s e t t  i F i p l i n g d a l e n  
---------------- 
30.5.73 ( 0 . S . ) .  D e t t e  e r  en  s v æ r t  s j e l d e n  a r t  hos o s s .  I f Ø l g e  Haf to rn  
(1971) e r  hekking p å v i s t  b a r e  c a r  f o r  Dovre og a r t e n  e r  t i d l i g e r e  i k k e  s e t t  
i Nordland. 
  lå strupe. Vefsna-området l i g g e r  d e l v i s  på g r e n s e n  og d e l v i s  u ten-  
---------- 
f o r  a r t e n s  k j e n t e  u tb rede l sesområde  som er a n g i t t  av Haf to rn  ( 1 9 7 1 ) .  
I m i d l e r t i d  b l e  hekking p å v i s t  i F i p l i n g d a l e n  og a r t e n  b l e  e l l e r s  o b s e r v e r t  
på  a l l e  l o k a l i t e t e n e  b o r t s e t t  f r a  S t i l l e l v a .  
Gulsanger ,  munk, hagesanger  og m o l l e r .  Disse  a r t e n e  b l e  o b s e r v e r t  
s v æ r t  f å t a l l i g  p å  e g n e t e  l o k a l i t e t e r .  Gulsanger  b l e  f .  eks .  p å v i s t  hekkende 
i bjØrkeskog 3-4 km oppe i Skarmodalen. D e t t e  e r  noe u t e n f o r  d e t  k j e n t e  u t -  
b rede l sesområde t  (Haf to rn  1971) .  Den k j e n t e  rugegrensen f o r  mØller g å r  i 
Namdalen. T i d l i g e r e  e r  a r t e n  o b s e r v e r t  b a r e  en  gang i Nordland. Obser- 
vas jonene f r a  Vefsna-området e r  d e r f o r  s v æ r t  i n t e r e s s a n t e .  
Gransanger.  Denne b l e  b a r e  o b s e r v e r t  i d e  l a v e r e l i g g e n d e  d e l e r  av  
----------- 
området,  nemlig  nedre  d e l  a v  S t i l l e l v a  og Svenningdalen.  
BØksanger. I f Ø l g e  Haf to rn  (1971) b l e  hekking k o n s t a t e r t  ved 
---------- 
Finnbakken i Susenda l  i 1974. D e t  f o r e l i g g e r  også  en  u s i k k e r  o b s e r v a s j o n  
f r a  F i p l i n g d a l e n  i 1974. 
Kongleb i t .  Under k o n g l e b i t i n v a s j o n e n  v i n t e r e n  1973-74 b l e  a r t e n  
---------- 
r e g i s t r e r t  i F i p l i n g d a l e n  ( Ø . S . ) .  
Korsnebb. En h a r  grunn til å t r o  a t  både gran-  og furukorsnebb 
--------- 
f i n n e s  i h e l e  området.  I m i d l e r t i d  f o r e l i g g e r  s i k k e r  a r t sbes temmelse  b a r e  
f r a  F i p l i n g d a l e n .  
SnØspurv. A r t e n  hekker  i h ~ g f j e l l s s t r Ø k  i området.  
- - - - - - - - - 
  rå spurv. Arten er  s v æ r t  f å t a l l i g  s å p a s s  l a n g t  i n n e  i l a n d e t ,  men 
- - - - - - - - - 
b l e  o b s e r v e r t  i F i p l i n g d a l e n  16.6 .73.  Den e r  også  k j e n t  f r å  gå rden  Nordl? 
i t i d l i g e r e  å r  (Ø.  S. ) . 
For å f å  nærmere d a t a  om hekkefug lbes tandens  sammensetning b l e  
d e t  f o r e t a t t  en  rekke s å k a l t e  l i n j e t a k s e r i n g e r .  D i s s e  f o r e g i k k  ved a t  en 
mann g ikk  s a k t e  gjennom t e r r e n g e t  og n o t e r t e  o b s e r v a s j o n e r  a v  f u g l  med 
a t f e r d  som t y d e t  på  a t  d e  v a r  s t a s j o n æ r e .  (Det v i l  i de  f l e s t e  t i l f e l l e  
b e t y  a t  d e  h e k k e t . )  I p r a k s i s  v i l  det te  o f t e s t  d r e i e  s e g  om syngende 
hanner ,  men d e t  o m f a t t e r  også  o b s e r v a s j o n e r  a v  i n d i v i d e r  med annen a t f e r d  
som t y d e r  på  hekking.  Det b l e  b a r e  n o t e r t  r e g i s t r e r i n g e r  som 1; i n n e n f o r  
en avs tand  av  ca .  75 m til hver  s i d e  f o r  observatØren.  M a t e r i a l e t  f r a  d i s s e  
t a k s e r i n g e n e  gjØr  d e t  mul ig  å a n g i  hver  a r t s  p r o s e n t v i s e  a n d e l  av  h e l e  
hekkebestanden. D e t t e  t a l l e t  v i l  h e r e t t e r  b l i  k a l t  a r t e n s  dominansverdi .  
Takser ingene b l e  f o r e t a t t  i n n e n f o r  d e  u l i k e  v e g e t a s j o n s t y p e r  i 
området s l i k  a t  r e s u l t a t e n e  a n g i r  sammensetningen a v  fug le faunaen  innen 
h v e r e n k e l t  a v  d i s s e  typene .  De u l i k e  b i o t o p e n e  som b l e  undersØkt ,  v a r  
granskog,  bjØrkeskog, b land ingsskog  og s u b a l p i n  myr. Mestepar ten av  
t a k s e r i n g e n e  b l e  u t f Ø r t  i j u n i  måned. De b l e  e t t e r  skjØnn fo rsØkt  f o r e -  
t a t t  s å  r e p r e s e n t a t i v t  som mulig  i n n e n f o r  d e  f o r s k j e l l i g e  v e g e t a s j o n s -  
typene.  
  år e n  s k a l  v u r d e r e  m a t e r i a l e t  m å  e n  også  t a  metodens begrensn inger  
i b e t r a k t n i n g .  A r t e r  som l e t t  g i r  s e g  til k j e n n e ,  f .  e k s .  ved k r a f t i g  og 
vedvarende s a n g ,  v i l  l e t t e r e  b l i  r e g i s t r e r t  enn m e r  anonyme arter som 
f .  e k s .  e r  mer t a u s e  e l l e r  b a r e  synger  til bes temte  t i d e r  av  dagne t .  Denne 
f e i l k i l d e n  er f o r s a k t  m o t v i r k e t  ved a t  hovedvekten a v  t a k s e r i n g e n e  b l e  f o r e -  
t a t t  på  den t i d e n  a k t i v i t e t e n  e r  stØrst, og d e t  v i l  s i  i d e  t i d l i g s t e  
morgentimene f r a  c a .  k l .  0400 og u t o v e r , s a m t  om kvelden mellom k l .  1700 og 
k l .  2100. Videre  må nevnes a t  i n t e n s i t e t e n  i sangen v a r i e r e r  s t e r k t  i 
lØpet  av  hekkesyk lus .  
Som d e t  g å r  fram a v  d e t t e l e r  metoden b e s t  e g n e t  f o r  s a n g f u g l e r  
e l l e r  a r t e r  som v a r s l e r  s t e r k t  og iØynefa l l ende  n å r  observatØren e r  i 
nærheten a v  re i re t  (f. e k s .  mange v a d e r e ) .  Metoden egner  s e g  d å r l i g s t  
f o r  d e  a r t e n e  som på denne å r s t i d a  e r  mest  anonyme, f .  e k s .  hØnsefugler ,  
ender  og e n k e l t e  vadere .  Det må også  påpekes  a t  bes tanden  a v  noen arter 
v i s e r  s t o r e  å r l i g e  s v i n g n i n g e r .  R e s u l t a t e n e  f r a  e t t  e n k e l t  å r  kan d e r f o r  
være a v  b e g r e n s e t  v e r d i .  
V i  t r o r  i m i d l e r t i d ,  f e i l k i l d e n e  t a t t  i b e t r a k t n i n g ,  a t  l i n j e -  
t a k s e r i n g e n e  h a r  g i t t  e t  r e l a t i v t  b r u k b a r t  b i l d e  a v  f o r h o l d e t  mellom 
d e  mest  t a l i r i k e  a r t e n e  i Vefsna-området. 
G r a n s k o g  
T a b e l l  2 v i s e r  r e s u l t a t e n e  f r a  granskog.  Denne skogstypen b l e  
undersØkt i F i p l i n g d a l e n  og ved G å s v a t n e t ,  S t i l l e l v a  og Unkervatnet .  Da 
r e s u l t a t e n e  f r a  d e  u l i k e  l o k a l i t e t e n e  g a  omtren t  samme b i l d e ,  e r  h e l e  
m a t e r i a l e t  s l å t t  sammen til e t  s l a g s  "g jennomsni t t "  f o r  ~ e f s n a - o m r å d e t .  
I t a b e l l  2 e r  r e s u l t a t e n e  sammenlignet med t i l s v a r e n d e  r e s u l -  
t a t e r  f r a  hoyere l iggende  g ranskoger  i TrØndelag. I s a m t l i g e  under- 
s a k e l s e r  e r  b jØrkef ink  den mest t a l l r i k e .  Vefsna-området s k i l l e r  s e g  
i m i d l e r t i d  u t  ved a t  fuglekonge h a r  s å  hØy dominansverdi .  Lignende 
f o r h o l d  e r  i m i d l e r t i d  k j e n t  også  f r a  l a v e r e l i g g e n d e  g ranskoger  i TrØndelag. 
Mestepar ten av  den  granskog som b l e  undersok t  i ~ e f s n a - o m r å d e t ,  må kunne 
k a r a k t e r i s e r e s  som l a v e r e l i g g e n d e ,  men d e t  må bemerkes a t  fuglekongens  
hØye dominans g j o r d e  seg  g j e l d e n d e  i a l l e  områder i n k l u s i v e  den hØyere- 
l i g g e n d e  granskogen i F i p l i n g d a l e n .  
Tabell 2. Oversikt over resultatene fra linjetakseringene i granskog I 
Dominansverdier i % 
Vef sna- Nord- Forradalsområdet 2, 
Antall området Fosen l) Nord-TrØndelag 
Ar t registreringer 1974 1973 gj.sn. for 1970-72 
B j Ørkef ink 573 20 19 2 7 
Fuglekonge 52 3 18 4 1 
Gråtrost 3 96 14 9 15 
Grannsisik 241 8 3 2 
Gråsisik 149 5 2 
Wvsanger 147 5 13 2 2 
RØds trupe 126 4 2 
Jernspurv 124 4 4 3 
Måltrost 117 4 5 5 
RØdvingetros t 97 3 6 9 
Granmeis 94 3 4 1 
Dompap 7 1 2 1 
Bokfink 4 8 2 3 
Trepiplerke 3 1 1 8 
Gjerdesmett 2 1 1 
Ringdue 16 1 
Svarttrost 14 
Korsnebb sp. 13 
RØdst j ert 13 
Kråke 10 
Svarthvit fluesnapper 10 
Grå f luesnapper 8 
Lavskrike 7 
Jerpe 6 
Kjøttmeis 5 
Fjellvåk 5 
Storfugl 4 
Rugde 4 
 ret tå spett 2 
Orrfugl 2 
Strandsnipe 2 
Dvergf alk 1 
Skogsnipe 1 
Gluttsnipe 1 
Enkeltbekkasin 1 
Li rype 1 
Spurvehauk 1 
Notteskrike 1 
Skjære 1 
Buskskvett 1 
Sivspurv 1 2 
Total 2889 
Antall arter 4 1 
Antall min. taksert 3842 
1)Moksnes (1973 b) 2) Moksnes (1971, 72 og upubl.) 
Av tabell 2 går det også fram at lØvsanger forekommer mer 
sparsomt i vefsna-området enn i TrØndelag. Dette synes til en viss grad 
også gjelde radstjert. 
Når vi ser bort fra de artene som her er nevnt, synes det imid- 
lertid å være stor likhet mellom fuglefaunaens sammensetning i barskog i 
Vefsna-området og i TrØndelag. Dette gjelder i alle fall for de mest 
tallrike artene. 
Resultatene fra bjØrkeskog er vist i tabell 3. I bjØrkeskog under 
barskogsgrensa ble det taksert i Fiplingdalen samt ved Unkervatnet, 
Gåsvatnet og Stillelva. på sistnevnte lokalitet var bjarkeskogen svært 
rik med forekomster av hØgstauder. Ved Unkervatnet ble det også taksert 
bjØrkeskog som lå like over barskogsgrensa. Da resultatene fra de ulike 
lokalitetene ga praktisk talt sammenfallende resultater, er samtlige av dem 
slått sammen i tabell 3. 
I tabellen er resultatene fra Vefsna-området sammenlignet med 
noenlunde tilsvarende resultater fra Nord-Mare og SØr-TrØndelag. På 
samtlige lokaliteter skiller bjarkefink, 1Øvsanger og gråtrost seg ut som 
de mest dominerende artene. Et karakteristisk trekk ved denne sammen- 
ligningen er at 1Øvsanger er den mest tallrike over barskogsgrensen 
(Nedalen) i motsetning til de lavereliggende områdene. Derimot prefererer 
jernspurv, måltrost og grØnnsisik de lavereliggende bj~rkeskogsområdene. 
Sivspurv er en art som vanligvis er mest tallrik i fjellbjØrkeskogen (se 
Nedalen, tab. 3). I Vefsna-området ble imidlertid arten bare observert 
under barskogsgrensen. Også blåstrupen er en utpreget fjellfugl, men også 
denne ble såvidt registrert under barskogsgrensen i Vefsna-området som 
forØvrig ligger i utkanten av artens kjente utbredelsesområde (se sidel6). 
Når disse forskjellene samt metodens begrensninger tas i 
betraktning, blir hovedinntrykket at de tre lokalitetene i tabell 3 viser 
relativt sammenfallende resultater. Det er derfor grunn til å anta at 
fuglefaunaen i Vefsna-områdets bjØrkeskoger er omtrent "som vanlig" i 
denne skogstypen. 
Tabell 3. Oversikt over resultatene fra linjetaksering i bjØrkeskog i 
Vefsna-området 1974 
Dominansverdier i % 
EngbjØrkeskog under Subalpinheibjarke- 
Vefsna- barskogsgrensen. 1) skog. Nedalen, 
Antall re- området Surnadal, N-MØre S-TrØndelag 2 
Ar t gistreringer 1974 1970-71 1967-71 
B jØrkef ink 
LØvsanger 
Gråtrost 
RØdvingetrost 
Jernspurv 
j ålt rost 
  rå sisik 
Grannsisik 
Trepiplerke 
RØdst jert 
Sivspurv 
RØds trupe 
Bokfink 
Trekryper 
Lirype 
Svar thvi t 
fluesnapper 
Fug lekonge 
Hagesanger 
Granmeis 
Grå fluesnapper 
Dompap 
GjØk 
Enkeltbekkasin 
KjØttmeis 
Gransanger 
Rugde 
Orrfugl 
Munk 
Heipiplerke 
Gulspurv 
h lås trupe 
Strandsnipe 
Buskskvett 
Gulsanger 
Svarttrost 
Spurvehauk 
~jellvåk 
Tårnfalk 
Dvergfalk 
småspove 
Skogsnipe 
Storfugl 
 ret tå spett 
Ringdue 
Gjerdesmett 
Total 2 8 3 3  
Antall arter 4 6 Antall minutter taksert: 2648 
- 
l) Rov (1972) 2 )   oks snes (1973 a) 
B l a n d i n g s s k o g  
F r a  denne v e g e t a s j o n s t y p e n  f o r e l i g g e r  e t  r e l a t i v t  s t o r t  m a t e r i a l e .  
l and ingsskogen  b e s t å r  h o v e d s a k e l i g  av  g r a n  og  b j ø r k  o m t r e n t  i f o r h o l d e t  
:l. Dessuten forekommer litt f u r u  og u l i k e  a r t e r  a v  lØvt rær .  I denne 
b io topen  b l e  d e t  t a k s e r t  på s a m t l i g e  l o k a l i t e t e r .  
R e s u l t a t e n e  er v i s t  i t a b e l l  4. Fuglefaunaens  sammensetning 
v i s e r  mange l i k h e t s p u n k t e r  med r e s u l t a t e n e  f r a  r e n  bjØrkeskog n å r  v i  s e r  
b o r t  f r a  a t  b landingsskogen h a r  e n  mindre b e s t a n d  av  1Øvsanger og stØrre 
b e s t a n d  av fuglekonge.  I n n s l a g e t  a v  fuglekonge i Vefsna-området i 1974 
s e r  i d e t  h e l e  t a t t  u t  til å være s t o r t .  Også n å r  v i  sammenligner r e s u l -  
t a t e n e  f r a  b landingsskogen ( t a b e l l  4) med r e s u l t a t e n e  f r a  hØyereliggende 
granskog i g or rad als området i Nord-Trondelag ( t a b e l l  2 ) ,  s e r  v i  a t  ;i 
fuglekonge l i g g e r  hØyt o v e r  i Vefsna.  
I 
For a l l e  d e  u n d e r s a k t e  skogstypene i ~ e f s n a - o m r å d e t  e r  b j a r k e f i n k  
I 
v a n l i g s t e  a r t .  Wvsanger  s y n e s  å være noe mindre dominerende enn i sarnmen- i 
l i g n b a r e  b i o t o p e r  i TrØndelag,  mens g r å t r o s t  de r imot  e r  omtren t  l i k e  t a l l -  11 
r i k .  Som f o r  n e v n t ,  synes  fuglekongens  hØye a n d e l  å være e t  k a r a k t e r i s t i s k  
t r e k k  f o r  Vefsna-området. 
I l 
I 
Myr med s p r e d t  f u r u s k o g  
Denne v e g e t a s j o n s t y p e n  e r  v a n l i g  ved Majavatn og Gåsva tne t  og 
b l e  d e r f o r  undersØkt på  d i s s e  s t e d e r .  Biotopen b e s t å r  hovedsake l ig  a v  
r e l a t i v t  tØrr torvmyr med s p r e d t e  f u r u t r æ r  og en  d e l  v i e r k j e r r .  
R e s u l t a t e n e  e r  v i s t  i t a b e l l  5. P; samme måten som i bjØrke- 
skog og b land ingsskog  e r  b j a r k e f i n k ,  l a v s a n g e r  og g r å t r o s t  mest t a l l r i k .  
Også h e r  g j e n s p e i l e s  d e t  k a r a k t e r i s t i s k e  t r e k k e t  ved r e s u l t a t e n e  f r a  
~ e f s n a - o m r å d e t ,  nemlig  a t  fuglekonge h a r  en  bemerke l sesverd ig  hØy 
dominansverdi .  
E l l e r s  v i l  f u g l e f a u n a e n s  sammensetning i en s l i k  b i o t o p  kunne 
v a r i e r e  s v æ r t  mye a l t  e t t e r  myrtypene,  b u s k s j i k t e t ,  i n n s l a g e t  av  skog osv.  
Myrtypen v i l  kunne være u t s l a g s g i v e n d e  b 1 . a .  f o r  forekomsten a v  vadefug l .  
Den sammenligningen som i t a b e l l  5 e r  f o r e t a t t  mellom Vefsna-området og 
 orr rad als området i Nord-Trondelag, v i s e r  a t  d e t  e r  b e t y d e l i g e  f o r s k j e l l e r  i 
f u g l e f a u n a e n .  E n k e l t e  a r t e r  e r  i m i d l e r t i d  ganske v a n l i g e  p å  begge l o k a l i t e t e n e  
Foru ten  d e  t r e  v a n l i g s t e ,  kan h e r  nevnes f .  e k s .  t r e p i p l e r k e  og r a d s t j e r t .  
T a b e l l  4.  O v e r s i k t  o v e r  r e s u l t a t e n e  f r a  l i n j e t a k s e r i n g e n e  i b l a n d i n g s -  
s k o g ,  h o v e d s a k e l i g  g r a n  og  b j Ø r k ,  i ~ e f s n a - o m å r d e t  1974 
A n t a l l  Dominansverdier  
A r t  r e g i s t r e r i n g e r  % 
BjØrkef ink  
G r å t r o s t  
LØvsanger 
Fuglekonge 
J e r n s p u r v  
GrØnnsis i k  
RØdvinge t ros t  
G r å s i s i k  
RØds t r u p e  
M å l t r o s t  
T r e p i p l e r k e  
Granmeis 
Dompap 
RØdst j e r t  
Bokfink 
S v a r t t r o s t  
S v a r t h v i t  f l u e s n a p p e r  
Grans a n g e r  
G j e r d e s m e t t  
KjØt tmeis  
L i  r y p e  
Lavskr ike  
S t r a n d s n i p e  
Rugde 
Grå f l u e s n a p p e r  
Hagesanger 
Enke l t b e k k a s i n  
F j e l l v å k  
O r r f u g l  
 råke 
G u l e r l e  
J e r p e  
G l u t t s n i p e  
NØt tesk r ike  
Korsnebb cp .  
Gj Øk 
T r e k r y p e r  
Skjære  
RØds t i lk  
Haukugle 
Munk 
R i n g t r o s t  
Gu l spurv  
S t o r f u g l  
Skogsnipe  
L i n e r l e  
H e  i p i p l e r k e  
M Ø l l e r  
F o s s e k a l l  
S i v s p u r v  1 
T o t a l  4230 
A n t a l l  a r t e r  50 A n t a l l  m i n u t t e r  t a k s e r t :  4893 
T a b e l l  5. O v e r s i k t  o v e r  r e s u l t a t e n e  f r a  l i n j e t a k s e r i n g e n e  p å  myr med 
s p r e d t  fu ruskog  i ~ e f s n a - o m r å d e t  1974 
Dominansverdier % 
V e  fsria- For rada l sområde t  
A n t a l l  r e -  området Nord-TrØndelag 
g i s t r e r i n g e r  1974 1971-72 1) 
BjØrkef ink 
LØvsanger 
G r å t r o s t  
Fuglekonge 
T r e p i p l e r k e  
RØdvingetros t  
  rå sisik 
GrØnnsisik 
J e r n s p u r v  
RØdst jert 
  ålt rost 
S i v s p u r v  
RØds t i lk  
S v a r t h v i t  f l u e s n a p p e r  
f må spove 
G l u t t s n i p e  
RØdstrupe 
Enke l tbekkas in  
S t r a n d s n i p e  
s råke 
Korsnebb sp .  
G u l e r l e  
g lå strupe 
Bokfink 
Dompap 
L i  rype 
Rugde 
H e i p i p l e r k e  
KjØttmeis 
Skjære  
Krikkand 
H e i  l o  
GjØk 
L i n e r l e  
Granmeis 
g rå f l u e s n a p p e r  
Buskskvet t  
Lavskr ike  1 
T o t a l t  7 10 
A n t a l l  a r t e r  3 8 
A n t a l l  m i n u t t e r  t a k s e r t  1112 
1) Moksnes (1972 og  upubl .  ) 
S u b a l ~ i n  mvr 
P; myr ble det utelukkende taksert i Fiplingdalen. Takseringene 
ble foretatt på Simskarmyra, Stormyra (nord for Nedre Fiplingvatn) og 
myrområdene vest for Mellomvasselva. 
Resultatene er vist i tabell 6. Vi ser at vadefuglartene er i 
stort flertall med radstilk som den mest tallrike. I tabellen er også 
foretatt en sammenligning med resultatene fra torvmyrområder under bar- 
skogsgrensen i s or rad als området i Nord-TrØndelag. De to områdene viser 
mange likhetspunkter. Imidlertid er det overraskende at heipiplerke har 
så lav dominansverdi i Fiplingdalen. Denne arten er vanligvis den mest tall- 
rike i slike biotoper. på hØyereliggende myrområder er dette enda mer ut- 
preget, noe som f. eks. går tydelig fram av resultatene fra myrer i bjØrke- 
beltet i Nedalen i SØr-TrØndelag (se tabell 6). 
Tabell 6. Oversikt over resultatene fra linjetakseringene på subalpin 
myr i Fiplingdalen 1974 
Dominansverdier % 
Fipling-  orr rad als området Nedalen 
Antall re- dalen Nord-Trandelag SØr-TrØndelaq 
Art gistreringer 1974 1970-72 1) 1967-71 2 )  
RØdstilk 6 5 19 14 2 
småspove 3 9 11 11 1 
Vipe 3 7 11 5 
Heilo 3 7 11 14 19 
Brushane 3 3 9 5 3 
Enkeltbekkasin 2 3 7 4 3 
Heipiplerke 2 2 6 19 43 
Gulerle 2 2 6 1 
Krikkand 11 3 
havsanger 9 3 
BjØrkefink 8 2 
GrØnnstilk 7 2 
Sivspurv 7 2 
s råt ros t 5 1 
Gluttsnipe 3 1 
~iskemåke 3 1 
Brunnakke 2 
Kvinand 2 
Rugde 2 
Skogsnipe 2 
Strandsnipe 2 
FjellmyrlØper 2 5 
  lå strupe 2 
Gråsisik 2 
Li rype 1 
GjØk 1 
RØdvingetrost 1 
Totalt 3 50 
J 
Antall arter 2 7 Antall minutter taksert 1605 
1) Moksnes 1971, 1972 og upubl. 2) Moksnes 1973 a 
PATTEDYRFAUNAEN 
Selv  om d i s s e  undersØkelsene hovedsakelig ha r  vært av o r n i t o l o g i s k  
14 " 1  
a r t ,  b l e  d e t  g j o r t  en d e l  r e g i s t r e r i n g e r  av pa t t edy r .  Som nevnt innlednings-  I 
v i s  b l e  smågnagerbestanden undersakt  ved h j e l p  a v  f e l l e f a n g s t e r .  Formålet I I 
med d e t t e  var  å få  en o v e r s i k t  over mengdeforhold og artssammensetning. 
n I 
FØr v i  g å r  nærmere inn  på d i s s e  r e s u l t a t e n e ,  kan i m i d l e r t i d  k o r t  nevnes a t  
fØlgende p a t t e d y r a r t e r  b l e  r e g i s t r e r t  under f e l t a r b e i d e t :  Hare, ekorn,  i 
I 
rØdrev, r o y s k a t t ,  mår, mink, o t e r ,  r ådy r ,  e l g  og r e i n .  Det te  g i r  s e lv -  1 
fØ lge l ig  ikke  noe f u l l s t e n d i g  b i l d e  av hva som f i n n e s  i området, men v i s e r  I 
hva som t i l f e l d i g v i s  b l e  obse rve r t .  Kvan t i t a t i ve  r e g i s t r e r i n g e r  av d i s s e  
a r t ene  l å  u t en fo r  vå r  oppgave. 
Småpattedyrfaunaen b l e  undersakt  ved h j e l p  av van l ige  k l a p p f e l l e r .  
Disse b l e  s a t t  u t  om kvelden og t a t t  i n n  i g j e n  om morgenen. Fe l l ene  b l e  
s a t t  u t  e t t e r  en s t a n d a r d i s e r t  metode: Grupper på fem og fem f e l l e r  b l e  
s a t t  u t  på l i n j e  med c a .  25 m mellomrom. De u l i k e  f e l l e n e  i en gruppe 
b l e  s p r e d t  innenfor  en s i r k e l  med diameter  ca. 5 m. T i l  å t e  b l e  b ruk t  
g u l r o t  og havregryn. Som enhet  f o r  smågnagerforekomsten b l e  brukt  an- 
t a l l  fanget  p r .  100 f e l l e n e t t e r  (1 f e l l e n a t t  = 1 f e l l e  i en n a t t ) .  
En o v e r s i k t  over m a t e r i a l e t  e r  g i t t  i t a b e l l  7 .  I a l t  omfa t te r  
d e t  1484 f e l l e n e t t e r .  Samlet f a n g s t  v a r  på 308 småpattedyr hvorav 281 
smågnagere og 27 spissmus. Som d e t  gå r  fram av t a b e l l e n ,  b l e  d e t  i til- 
legg til de f a s t e  l o k a l i t e t e n e  også f o r e t a t t  f a n g s t e r  ved Øst re  Tipl ingen 
som b l e  besØkt under en be fa r ing  i området. 
Med e t t  unntak t i l h Ø r t e  samt l ige  spissmus som b l e  f a n g e t , a r t e n  
vanlig spissmus. Unntaket g j a l t  e t  eksemplar som b l e  f ange t  i h o g s t f e l t  
ved Unkervatnet. Det te  v i s t e  seg  å være Zappspissmus. (Disse a r t ene  e r  
ikke h e l t  enkle  å s k i l l e  f r a  hverandre. Bestemmelsen b l e  d e r f o r  v e r i -  
f i s e r t  av s p e s i a l i s t e n  p ro fe s so r  Lauri  Si ivonen ved U n i v e r s i t e t e t  i Oulu, 
Finland.)  Funnet ved Unkervatn r e p r e s e n t e r e r  ny sa rg rense  f o r  a r t e n  i Norge. 
O s s  bekjen t  e r '  den t i d l i g e r e  r e g i s t r e r t  ba re  i Troms og Finnmark. på 
svensk s i d e  e r  i m i d l e r t i d  a r t e n  påvis t  ikke  så l ang t  f r a  Unkervatnet. 
Med hensyn til smågnagerne v i s t e  d e t  seg a t  d i s s e  forekom i 
be tyde l ig  s tØr re  mengder i lavere l iggende  barskog enn i bjørkeskog og 
hayereliggende blandingsskog. Som d e t  g å r  fram av t a b e l l  8 og 9 b l e  d e t  i 
d i s s e  vegetasjonstypene r e g i s t r e r t  en f rekvens  på henholdsvis  28,s og 9 , 3  
i nd iv ide r  p r .  100 f e l l e n e t t e r .  Artssammensetningen e r  i m i d l e r t i d  noen- 
lunde den samme, b o r t s e t t  f r a  a t  d e t  i bjØrkeskogen e r  en noe hØyere 
andel  grAsidemus på bekostning av klatremus enn i barskogen ( t a b e l l  8 og 9 ) .  
Tabe l l  7. Overs ik t  over m a t e r i a l e t  f r a  f e l l e f a n g s t e n e  
- 
Anta l l  An ta l l  An ta l l  
f e l l e -  smågnagere spissmus 
L o k a l i t e t  Vegetasjonstype n e t t e r  fange t fange t  T o t a l t  
 låb bær gransk og 3 2 4 110 12 122 
Unkervatnet Hogs t f e l t  
B j Ørkeskog 3 5 6 1 7 
........................................................................... 
Tipl ingen 
Bjørkeskog 
Overgang bjØrke- 
skog-viersone ; 
Fipl ingdalen  Blandingsskog 
B j Ørkeskog 195 5 5 
L i l l e  Majavatn- Blandingsskog 
S e f r i v a t n e t  s lå bær gransk og 45 1 2  1 13 
........................................................................... 
Gåsvatnet Blandingsskog 180 2 6 2 6 
........................................................................... 
S t i l l e l v a  s lå bær gransk og 150 3 1 4 3 5 
T o t a l t  
Tabel l  8.  Overs ik t  over r e s u l t a t e n e  f r a  smågnagerfangsten i lavere l iggende  
barskog ( ink lus ive  h o g s t f e l t  ved Unkervatnet) 
A r  t An ta l l  f ange t  Dominansverdi % 
Klatremus 16 1 7 6 
Gråsidemus 
Markmus 
Ubestemt 7 3 
T o t a l t  2 12 
An ta l l  f e l l e n e t t e r  744 
Anta l l  smågnagere p r .  100 f e l l e n e t t e r  28,5 
Tabell 9. Oversikt over resultatene fra smågnagerfangsten i bjØrkeskog 
og hØyereliggende blandingsskog 
Art Antall fanget Dominansverdi % 
Klatremus 
Gråsidemus 
Markmus 
Ubestemt 4 6 
Totalt 
Antall fellenetter 
Antall smågnagere pr. 100 fellenetter 9,3 
Resultatene tyder på at 1974 var et utpreget museår i Vefsna- 
området. En smågnagerfrekvens på hele 28,5 er nemlig svært hØyt. Til 
sammenligning kan nevnes at fire års fellefangster foretatt i bjØrke- 
beltet i Nedalen i SØr-TrØndelag ga frekvenser som varierte mellom 
2,8 og 11,6. Den hØyeste verdien ble registrert i et toppår for små- 
gnagere. Hagen (1969) nevner gjennomsnittsverdier for flere toppår, 
som ligger mellom 14 og 15 både i fjellområder og i lavland og skog. 
I en stØrre undersakelse over smågnagerforekomsten angir imidlertid 
Wildhagen (1952) frekvenser som i enkelte toppår ligger opp mot og i 
sjeldne tilfelle overgår tallet fra ~efsna-områdets barskoger i 1974. 
Ut fra det som her er nevnt, er det klart at musebestanden i 
området i 1974 var uvanlig stor. Dette har også gjenspeilet seg i 
forekomsten av enkelte rovfuglarter, f. eks. fjellvåk og haukugle 
(se tabell l), som lever av smågnagere. 
A l l  n a tu r  e r  s e lv fØlge l ig  mer e l l e r  mindre verneverdig.    år 
v i  i d e t  falgende bruker  begrepe t  verneverdig,  e r  d e t  d e r f o r  f o r  å 
k a r a k t e r i s e r e  områder sm u t  f r a  n a t u r k v a l i t e t e n e  e r  s j e l d n e ,  s p e s i e l t  
naturskjanne e l l e r  har  en funksjon som e r  v i k t i g  f o r  fuglefaunaen. 
Innledningsvis  v i l  v i  også p r e s i s e r e  a t  vår  vurdering bygger på r e l a t i v t  
ove r f l ad i ske  r e g i s t r e r i n g e r  av fuglefaunaen og grove inntrykk av områdene. 
Nevnes m å  også a t  v i  ikke  har  t a t t  i be t r ak tn ing  områdenes betydning som 
bio top  f o r  vå re  van l ige  j ak tba re  v i l t a r t e r .  
FØlgende av de undersØkte områdene e r  u t  f r a  v å r t  vurderings-  
grunnlag ikke s p e s i e l t  verneverdige,  men omfat ter  d e t  v i  kan regne f o r  
van l ig  i vedkommende na tur type :  Se f r iva tn -L i l l e  Majavatn, Svenningvatna, 
Vefsna-bassenget ( S t i l l e l v a )  og Unkervatnet.   år d e t  g j e l d e r  Gåsvatnet 
har  v i  h e l l e r  ikke her  p å v i s t  s p e s i e l l e  o rn i to log i ske  verneverd ier ,  men v i  
v i l  g j e rne  f å  understreke områdets e s t e t i s k e  ve rd i .   åsv vatnet med til- 
stØtende områder l i g g e r  som en p e r l e  i e t  e l l e r s  magert f je l lområde .  
De o r n i t o l o g i s k e  ve rne in t e re s sene  i området e r  s t o r t  s e t t  
k n y t t e t  til Fip l ingdalen .  Som nevnt inn ledningsvis  b l e  h e l e  142 av 
Vefsna-områdets 144 a r t e r  obse rve r t  her .  T i l  sammenligning kan nevnes 
a t  a r t s a n t a l l e t  på de Øvrige l o k a l i t e t e n e  v a r i e r t e  mellom 50 og 76 ,  
men da må også nevnes a t  r e g i s t r e r i n g s a r b e i d e t  i t i d l i g e r e  å r  har  vært 
mest i n t e n s t  i Fip l ingdalen  ( s e  s i d e  7 ) s l i k  a t  d e t t e  e r  noe av fork lar ingen .  
Foruten a t  F ip l ingdalen  e r  usedvanl ig vakker ,  e r  også naturen svært  
v a r i e r t  med f .  eks både dyrka mark, granskog, bjØrkeskog, myrområder og 
vassdrag.  Det te  g i r  grunnlag f o r  e t  r i k t  og v a r i e r t  f u g l e l i v .  S p e s i e l t  
kan d e t  være grunn til å framheve Simskarmyra som l i g g e r  mellom de  t o  
F ip l ingvatna .  A t  myra e r  ganske s p e s i e l l ,  i l l u s t r e r e s  kanskje  b e s t  ved a t  
den e r  hekkested f o r  den s j e ldne  a r t e n  f je l lmyr lØper ,  en a r t  som s t i l l e r  
s p e s i e l l e  krav til hekkeplassen. P; denne myra hekker e l l e r s  omtrent 
samt l ige  vade fug la r t e r  en kan vente  å f i nne  på denne myrtypen, nemlig 
småspove, h e i l o ,  v i p e ,  g rØnns t i lk ,  r Ø d s t i l k ,  g l u t t s n i p e ,  brushane og 
enkel tbekkasin.  B o r t s e t t  f r a  f je l lmyrlØper  hekker også a l l e  d i s s e  a r t e n e  
på Stormyra l i k e  nord f o r  Nedre F ip l ingvatn .  Denne myra e r  d e r f o r  også 
av en v i s s  o r n i t o l o g i s k  v e r d i .  
UndersØkelsene tyde r  på a t  d e t  gå r  e t  be tyde l ig  fug le t r ekk  
gjennom Fip l ingdalen ,  og Simskarmyra synes å være en v i k t i g  r a s t e p l a s s .  
B1.a. kan nevnes a t  gåsef lokker  e r  r e g i s t r e r t  under t r e k k e t .  Som t i d l i g e r e  
nevnt g j e l d e r  d e t t e  f .  eks .  både kortnebbgås og sædgås fo ru t en  s l i k e  
sjeldne arter som dverggås og sn~gås. 
Med bakgrunn i de store verneverdiene er Simskarmyra tidligere 
overfor Miljoverndepartementet foreslått fredet. 
Ut fra de ornitologiske verneverdiene ville det vært en stor 
fordel om en i Fiplingdalen kunne unngått kraftutbygging og spesielt om 
en kunne få beholde Simskarmyra intakt. 
SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 
I denne rapporten er det gitt en kvalitativ oversikt over fugle- 
faunaen i Vefsna-området. I alt er registrert 144 arter hvorav 71 med 
sikkerhet er påvist hekkende og 11 etter all sannsynlighet hekker. Det 
viser seg at ~efsna-området dyregeografisk er ganske interessant fordi 
det er et grenseområde for mange arter. Dette gjelder f. eks. for skog- 
snipe, gulsanger, munk og tornsanger som alle har sin nord- eller nordØst- 
grense her.  låstr ru pen derimot er på sørvest-grensen for sitt nordlige 
utbredelsesområde. 
Flere arter ble i Vefsna-området også observert markert utenfor 
sine tidligere k jente utbredelsesområder. Dette gjelder f . eks. stjertaAd, 
fjellmyrlØper, mØller, lappmeis, blåmeis, toppmeis og qråspurv. Disse for- 
hold er tidligere omtalt i denne rapporten. 
Også når det gjelder pattedyr må fremheves en interessant obser- 
vasjon, nemlig at lappspissmus ble påvist ved Unkervatnet. Dette er vest 
for artens faste utbredelsesområde og ny SØrgrenseiNorge. 
UndersØkelsene over fuglefaunaens sammensetninq i skog ga resul- 
tater som var omtrent som ventet, med unntak av en uvanlig stor andel av 
fuglekonge. I grove trekk antyder likevel resultatene at hekkefuglbestanden 
i ~efsna-områdets skoger er omtrent som vanlig for slike biotoper. 
%så på myr synes fuglefaunaens sammensetning i store trekk å 
være karakteristisk for biotopen. Nevnes må imidlertid at heipiplerke 
viste en langt lavere dominans enn det som erEaringsmessig er vanlig på 
subalpine myrområder. 
De ornitologiske verneinteressene i området er stort sett knyttet 
til Fiplingdalen og spesielt til Simskarmyra. Denne myra er hekkebiotop 
for en rekke vadefugler, b1.a. den sjeldne arten fjellmyrlØper. Dessuten 
synes Fiplingdalen å være en viktig lokalitet for fugletrekk og Simskarmyra 
en betydelig rasteplass. Ut fra ornitologiske verneinteresser vil det være 
av betydning å få beholde disse områdene fri for inngrep. 
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